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Señores miembros del Jurado, presento a ustedes la Tesis titulada “Habilidades 
sociales y liderazgo en docentes de la Red 05 – UGEL 04, Lima, 2015”, con la 
finalidad de determinar  la relación entre Habilidades sociales y liderazgo en 
docentes de la Red 05 – UGEL 04, Lima, 2015, en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado 
Académico de Doctor en Educación.  
El informe consta de siete capítulos: 
Capítulo I: Introducción, se detallan los antecedentes, la fundamentación científica, 
la justificación, el problema, las hipótesis y los objetivos.   
Capítulo II: Marco metodológico, se identifican las variables, se expone la 
metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población y muestra, las técnicas de 
recolección de datos y el método de análisis a utilizar.   
Capítulo III: Resultados, se presentan los resultados de ambas variables y la prueba 
de las hipótesis. 
Capítulo IV: Discusión, se expone la triangulación entre los resultados de los 
antecedentes, el marco teórico y los resultados de la investigación. 
Capítulo V: Se presentan las conclusiones. 
Capítulo VI: Se presentan las sugerencias. 
Capítulo VII: se presenta las referencias bibliográficas utilizadas en el trabajo. 
Finalmente se presentan los anexos. 
Los resultados obtenidos durante el proceso de investigación representan 
evidencias sobre la relación significativa entre las variables Habilidades sociales y 
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Resumen 
El presente informe es el resultado de una investigación descriptiva-correlacional 
de corte transversal. El objetivo fue determinar la relación entre Habilidades 
sociales y liderazgo en docentes de la Red 05 – UGEL 04, Lima, 2015. 
La muestra la conformaron 149 docentes. Para la recolección de los datos se 
utilizaron dos cuestionarios con escala tipo Likert existentes en el mercado y 
validadas. Para el contraste de las hipótesis se utilizó el Rho de Spearman.  
Los resultados arrojaron un coeficiente de correlación ρ= 0.457, significa que 
existe una correlación directa y moderada entre las variables, frente al grado de 
significación estadística (p=0.000 < .05),  Por lo tanto  se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna, en consecuencia se puede afirmar que existe 
relación significativa entre Habilidades sociales y liderazgo en los docentes de la 
Red 05 – UGEL 04, Lima, 2015.  
Palabras claves: Habilidades Sociales, liderazgo. 
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Abstract 
This report is the result of a descriptive correlational cross-sectional research. The 
objective was to determine the relationship between social skills and leadership in 
educational Network 05 - UGELs 04 Lima, 2015. 
The sample was composed of 149 teachers. To collect data two 
questionnaires with Likert scale developed by the author was used. For the 
hypotheses Spearman’s Rho was used. 
The results showed a coefficient of correlation ρ = 0.457, means there is a 
moderate relationship between the variables, regarding the degree of statistical 
significance ( p = 0.000 < .001 ) , therefore the null hypothesis is rejected and the 
alternative hypothesis is accepted therefore we can say that there is significant 
relationship between social skills and educational leadership in Network 05 - UGELs 
04 Lima, 2015 . 
Keywords: Social Skills, leadership. 
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Resumo 
Este relatório é o resultado de uma pesquisa transversal descritivo correlacional . 
O objetivo foi determinar a relação entre habilidades sociais e de liderança na rede 
de ensino 05 - 04 UGELs Lima, 2015. 
A amostra foi composta por 149 professores. Para a coleta de dados dois 
questionários com escala de Likert, elaborada pela autora foi usada. Para as 
hipóteses Rho de Spearman. 
Os resultados mostraram um coeficiente de correlação ρ = 0,427 , significa 
que há uma relação moderada entre as variáveis , quanto ao grau de significância 
estatística (p = 0,000 < 0,001 ) , portanto, a hipótese nula é rejeitada ea hipótese 
alternativa é aceito portanto, podemos dizer que existe uma relação significativa 
entre habilidades sociais e liderança educacional na Rede 05 - 04 UGELs Lima , 
2015 . 
Palavras-chave: Habilidades Sociais liderança. 
